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Administración. .— Excma. Diputación 
{Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
LUNES, 2 2 DE DICIEMBRE DE 1 9 6 9 
NÚM. 2 9 0 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados coa 
el 10% para amortización de empréstitos. 
io inio Civil de la pvinda de Ledo 
CIRCULAR NUM. 59 
El Excmo. Sr. General Jefe de Es-
tado Mayor de la V i l Región M i l i -
tar participa a este Gobierno Civil , 
por escrito número 4.538, de fecha 
16 de los corrientes, encontrarse pró-
xima la incorporación a los Centros 
de Instrucción y Reclutam i e n t o 
(C. 1. R.) de los reclutas del primer 
llamamiento del reemplazo de 1969, 
habiéndose dictado al respecto las si-
guientes normas: 
1. °—Los reclutas efectuarán los via-
jes necesarios para la concentración 
desde su casa a la Caja de Recluta 
que les corresponda por cuenta del 
Estado, haciendo uso de las hojas de 
movilización de la cartilla mili tar , 
según dispone el art ículo 299 del Re-
glamento Provisional para el Reclu-
tamiento y Reemplazo del Ejército. 
' Las Empresas civiles deberán acep-
tar dichas hojas sin poner impedi-
mento. 
2. °—Desde el día que salen de sus 
casas, los reclutas t endrán derecho 
al haber, pan y demás devengos re-
glamentarios. Por el Ayuntamiento 
se les facili tará Socorro de Marcha 
en proporción al número de comidas 
que tengan que efectuar hasta su in-
corporación a Caja, los cuales serán 
reintegrados por los C. I . R.s a la pre-
sentación de los correspondientes car-
gos. 
A los reclutas que no precisen rea-
lizar comida alguna en los viajes de 
incorporación a las Cajas, no se les 
facilitará por los Ayuntamientos nin-
gún Socorro de Marcha. 
3. °—Queda terminantemente prohi-
bido el uso de maletas o bultos de 
cualquier clase, durante la marcha 
desde las Cajas de Recluta a los 
C. I . R.s. 
Las Cajas de Recluta entregarán 
a cada recluta un saco petate regla-
mentario, en el momento de la con-
centración. 
Lo que se hace público en este 
BOLETÍN OFICIAL, para general cono-
cimiento y especialmente por parte 
de todos los Alcaldes de los Ayun-
tamientos de la provincia, mozos y 
Empresas civiles de transportes. 
León, 19 de diciembre de 1969. 
E l Gobernador Civil, 
6173 Luis Ameijide Aguiar 
E m . OiDotailúD Proviiial de M i 
Smio BeiaMalorlo de tonlrilinciones del Estado 
Z o n a de La Bañeza 
Ayuntamiento de Quintana 
y Congosto 
Concepto: Rústica y S. Social 
Años : 1967, 1968 y 1969 
Don Angel Arias Fernández, Recau-
dador auxiliar de Contribuciones 
en la expresada Zona, de la que 
es t i tular don César García Nieto. 
Hago saber: Que en el expediente 
individual de apremio que instruyo, 
para hacer efectivos débitos al Teso-
ro Público por el concepto y ejerci-
cios arriba expresados^ he dictado con 
esta fecha la siguiente: 
Providencia. — Hallándose probado 
con las diligencia que preceden, no 
poder practicarse diligencia alguna 
de notificación al deudor a quien este 
expediente se contrae por resultar 
desconocido y en ignorado paradero, 
en cumplimiento y a los efectos de 
lo dispuesto en los arts. 84 y 127 del 
Estatuto de Recaudación, requiéra-
sele por medio de edictos que serán 
fijados en la Casa Consistorial del 
Ayuntamiento donde radican las fin-
cas, Juntas Vecinales del té rmino Mu-
nicipal e insertados en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que en 
el plazo de ocho días, siguientes a la 
publicación, comparezcan en el ex-
pediente o nombre representante le-
gal o apoderado para oír y entender 
en cuantas notificaciones sean preci-
sas, bajo apercibimiento de proseguir 
el procedimiento en rebeldía, previa 
declaración de la misma, si dejaren 
de hacerlo. Requiérasele, asimismo y 
a los efectos de lo dispuesto en el 
art. 102 del citado Cuerpo legal, para 
que dentro de los quince días siguien-
tes a esta notificación, presenten en 
esta Oficina Recaudatoria sita en La 
Bañeza, los títulos de propiedad de 
las fincas embargadas que a conti-
nuación se describen, bajo apercibi-
miento de suplirlos a su costa en la 
forma prevenida en el precepto le-
gal anteriormente citado y Ley H i -
potecaria. 
Deudor: Anastasio Vidales Martínez 
Débitos: Principal, 3.588 pesetas-
Recargos, 718. Costas, 1.000. 
Fincas embargadas en término de 
Quintana y Congosto': 
Polígono 19, parcela 1.714, clase 
monte, al camino Los Lobos, de 37,29 
áreas. Linda: al Norte, camino; al 
Este, Secundino Turrado González; 
al Sur, Anastasio Vidales Mart ínez; 
y al Oeste, Alberto Fernández Ca-
bero. 
Polígono 20, parcela 2.704, cereal 
secano de quinta, al Turganel, de 
31,33 áreas. Linda: al Norte, Jeró-
nimo Vidales Vidales; al Este, An-
drés Vidales Garc ía ; al Sur, Laurea-
no Vidales Martínez y Hros.; y al 
Oeste, camino-senda. 
Polígono 20, parcela 1.948, cereal re-
gadío, al Cenicero, de 9,71 áreas. L in -
da : al Norte, Junta Vecinal de Quin-
tana ; al Este, Hros. de Antonio Mar-
tínez ; al Sur, camino; y al Oeste, 
Juan José Vidales González. 
Polígono 22, parcela 1.742, cereal re-
gadío de segunda, a Las Inzas, de 
7,22 áreas. Linda: al Norte, camino; 
al Este, Valentín Vidales Miguélez; 
al Sur, Junta Vecinal de Quintana; 
y al Oeste, Toribio González Migué-
lez. 
La Bañeza, 11 de diciembre de 1969. 
E l Recaudador Auxiliar , Angel Arias 
Fernández. 
Recursos contra la providencia de 
apremio.—De reposición, en el plazo 
de ocho días ante esta Tesorería de 
Hacienda, o reclamación económico-
administrativa, en el de quince, ante 
el Tribunal de dicha jurisdicción en 
esta Delegación de Hacienda, ambos 
plazos contados a partir del día si-
guiente al de recibo de la notifica-
ción. 
Lo que se hace público a los efec-
tos anteriormente citados. 
En La Bañeza, a 11 de diciembre 
de 1969.—El Recaudador auxiliar, A n -
gel Arias Fernández . — V.0 B.0: E l 
Jefe del Servicio, Aurelio Villán. 
6133 
M m i M m del lOLETIil OFICIAL" 
A N U N C I O 
Se recuerda a todos los sus-
criptores al "Boletín Oficial" de 
la Provincia, la obligación que 
tienen de abonar sus suscripcio-
nes POR ADELANTADO, debien-
do remitir el importe de la co-
rrespondiente al año 1970, entre 
las fechas del 1.° de enero al 20 
de febrero de 1970, pues de no 
hacerlo se les dará de BAJA a 
partir de esta última fecha. 
Al reanudarse el servicio no 
se remitirán en ningún caso, los 
ejemplares atrasados que se hu-
biesen dejado de enviar por no 
haberse efectuado el pago en su 
momento oportuno. 
El importe de las suscripcio-
nes es de: 
Fuera de la Capital: 
Trimestre 116,00 ptas. 
Semestre 209,00 * 
Año 396,00 > 
En la Capital: 
Trimestre... 99,00 ptas. 
Semestre . . . 176,00 » 
Año 330,00 » 
León, 10 de diciembre de 1969. 
El Presidente, Florentino Argue-
llo. 6140 
M I N I S T E R I O D E A G R I C U L T U R A 
PATRIMONIO FORESTAL DEL ESTADO 
SERVICIO HIDROLOGICO FORESTAL DE LEON 
SUBASTA DE APROVECHAMIENTO DE PASTOS 
PLAN ORDINARIO PARA 1970 
Monte: "Río-Camba". 
Pertenencia: Patrimonio Fore s t a 1 
del Estado. 
Ayuntamiento: Cea. 
Superficie a pastar: 530 hectáreas . 
(500 Has. repobladas y 30 Has. de 
pastizal). 
Ganado: 400 ovejas y 60 vacas. 
Duración: 12 meses (1 de enero al 
31 de diciembre de 1970). 
Tasación; 46.200,00 pesetas (cua-
renta y seis m i l doscientas). 
Lugar de la subasta: Casa Forestal 
del monte "Río-Camba". 
Día: 30 de diciembre de 1969. 
E l pliego de condiciones podrá exa-
minarse en el lugar de la subasta y 
en las Oficinas de esta Jefatura, Pla-
za de Calvo Sotelo, núm. 9 - 1.°, te-
léfono 22 63 00. 
E l importe del presente anuncio 
será de cuenta del adjudicatario del 
aprovechamiento. 
León, 19 de diciembre de 1969.— 
E l Ingeniero Jefe accidental, Maria-
no Tobes. 
6174 Núm. 4310—176,00 ptas. 
DELEGSCIOI PilOíL DE ÍBiiJO 
Don Fernando López-Barranco Rodrí-
guez, Delegado Provincial de Tra-
bajo de León. 
Hace saber: Que en el expedien-
te de sanción n ú m e r o 1186/69, incoa-
do contra don Belarmino Aldonza 
Moreno, de Castrocontrigo, por infrac-
ción de lo dispuesto en el número 7 
del art. 76 del Reglamento de 23 de 
febrero de 1967, de la vigente Ley 
de Seguridad Social, existe una Re-
solución de fecha 4 de noviembre de 
1969, por la que se le impone una san-
ción de doscientas cincuenta pesetas. 
Y para que sirva de notificación en 
forma al expedientado, don Belarmi-
no Aldonza Moreno, y para su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente en León 
a cuatro de diciembre de m i l nove-
cientos sesenta y nueve.—Fernando 
López-Barranco. 6064 
iosperaiD Proviodal de Tratajo 
Don Argimiro Luelmo Román, Jefe 
de la Inspección Provincial de Tra-
bajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el t r ámi t e usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrat i-
vo de 17 de ju l io de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provincial 
de Trabajo, se han levantado las Actas 
de Liquidación de Cuotas M. Agra-
ria, y Accidentes números 898/69 y 
1.543/69, a la Empresa RITA LOPEZ 
FUERTES, con domicilio en Veguelli-
na de Fondo. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Rita López Fuertes, y para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, expido el presente en León, a 
doce de diciembre de mi l novecientos 
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Habiendo terminado el plazo de ga-
rantía de las obras que a continuación 
se detallan: 
1. a—Urbanización calle Pajarillo o 
Camino de acceso al Instituto de En-
señanza Media, calle Fernández Va-
lladares, calle Real y calle Queipo de 
Llano, todas ellas en Fabero; siendo 
adjudicatario de las mismas, D. Rafael 
Rodríguez Barrios. 
2. a—Urbanización calle Iglesia, sien-
do adjudicatario los Hnos. Casáis Prie-
to, esta obra también en Fabero. 
Se hace público que tales contra-
tistas tienen solicitada devolución de 
la fianza presentada a la firma del 
contrato. 
Los que creyeren tener algún dere-
cho exigible por razón de los contratos 
garantizados, deberán dirigir sus re-
clamaciones a este Ayuntamiento en 
el plazo de quince (15) días, contados 
a partir de la publicación de este edic-
to en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. 
Fabero, 12 de diciembre de 1969.—El 
Alcalde Acctal., Daniel Carballo Alba. 
6094 Núm. 4287.-165,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Mansilla de las Muías 
Teniendo acordada este Ayunta-
tamiento la permuta de una parcela 
de propios al pago del camino de 
Luengos por otra de D. Salvador Ro-
bles Merino y de Hros. de D. Nicolás 
Rodríguez del Río, se abre información 
pública por espacio de quince días con 
el fin de oír reclamaciones. El ex-
pediente de su razón se halla en la 
Secretaría municipal. 
Mansilla de las Muías, 12 de diciem-
bre de 1969—El Alcalde (ilegible). 
6093 Núm. 4291 —77,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Soto de la Vega 
Por el vecino de Requejo de la Vega, 
Agustín Rodríguez, se ha solicitado 
licencia para instalar un depósito de 
gas butano propano en su matadero 
particular, sito en dicha localidad. 
Lo que se publica cumpliendo lo 
preceptuado en el artículo 30 del vigen-
te Reglamento de Actividades Moles-
tas, Insalubres y Peligrosas, a fin de 
que los que se consideren afectados 
puedan formular por escrito lo que es-
timen oportuno y que presentarán en 
la Secretaría municipal en el plazo de 
diez días. 
Igualmente y por plazo de quince 
días, se encuentran expuestas al pú-
blico las liquidaciones de los presu-
puestos extraordinarios de instalación 
del teléfono y el de adquisición de te-
levisores para escuelas, al objeto de 
examen y reclamación si procede. 
Soto de la Vega, 10 de diciembre 
de 1969.-El, Alcalde (ilegible). 
6056 Núm. 4281 —143,00 ptas. 
Administración áe Justicia 
m i l TEilTOtUL BE ILLMillS 
Don José Vicente Tejedo Cañada, Se-
cretario de Sala de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Certifico: Que en el rollo de Sala 
núm. 85 de 1969 de esta Secretaría de 
Sala de m i cargo se ha dictado por 
la Sala de lo Civ i l de esta Audiencia 
Territorial la Sentencia cuyo encabe-
zamiento y parte dispostiva son del 
tenor l i teral siguiente: 
"Sentencia núm. 234.—Sala de lo 
Civil.—limo. Sr. Presidente: D. Cé-
sar Aparicio y de Santiago.—Ilustrí-
simos Sres. Magistrados: D. J o s é 
García Aranda, D. Ricardo Mateo 
González, D. Germán Cabeza Mira-
valles. — En la ciudad de Vallado-
l id a cuatro de diciembre de m i l 
novecientos sesenta y nueve. — La 
Sala de lo Civi l de la Excelentísima 
Audiencia Territorial de Valladolid 
ha visto en g r a d o de apelación 
los autos de desahucio procedentes 
del Juzgado de Primera Instancia de 
León número dos y seguidos entre 
partes de una y como demandante-
apelante por D. Justo Vega Fernán-
dez, mayor de edad, casado. Médico, 
y vecino de Madrid, que ha estado re-
presentado por el Procurador D. Luis 
de la Plaza Recio y defendido por el 
letrado D. Vicente Guilarte Zapate-
ro, y de otra como demandados-ape-
lados, por D. Agustín Gutiérrez Ló-
pez, mayor de edad, casado, labrador 
y vecino de Villaverde de Torio y 
doña Donata González Flórez, doña 
Froilana Diez Diez, doña María Ló-
pez Bayón, doña Magdalena González 
Diez, don Luis Méndez Alvarez, don 
Elíseo Diez González, don Valerio 
Llamazares Rivero, don Rafael Ba-
yón López y don Rogelio Vélez Diez, 
vecinos de Villaverde de Torio todos, 
menos el últ imo que lo es de Pala-
zuelo de Torio; y todos mayores de 
edad, las señoras viudas y sin profe-
sión especial y los señores labrado-
res. Y hoy por fallecimiento de ex-
presada doña Magdalena González 
Diez, sus herederos los cuales no han 
comparecido en este recurso ante este 
Tribunal por lo que en cuanto a los 
mismos se han entendido las actua-
ciones en los estrados del Tribunal, 
sobre desahucio de finca rústica". 
"Fallamos: Que revocando la sen-
tencia recurrida en cuanto se opon-
ga a la presente y confirmándola en 
lo demás desestimamos la excepción 
de incompetencia de jurisdicción ale-
gada por el Procurador D. Serafín Fe-
rrero Aparicio y resolviendo sobre el 
fondo de la cuestión, estimamos la 
demanda originaria del proceso al 
que este recurso se contrae, para de-
clarar como declaramos, haber lugar 
al desahucio de la finca descrita en 
el hecho primero de aquélla y, en su 
consecuencia, condenamos a los de-
mandados don Agust ín Gut iér rez Ló-
pez, doña Donata G o n z á l e z , doña 
Froilana Diez Diez, Doña M a r í a 
López Bayón, don Luis Méndez A l -
varez, don Elíseo Diez González, don 
Valeriano Llamazares Rivero, don 
Rafael Bayón López, don Rogelio Vé-
lez Diez, y a los herederos de doña 
Magdalena González Diez (Nicolás, 
Araceli, Manuel, María, Amabilio, M i -
lagros, Isidora y A n d r é s Bandera 
González), a que dejen a la libre dis-
posición del demandante D. J u s t o 
Vega Fernández , la totalidad de Ja 
finca referida, bajo apercibimiento, de 
lanzamiento si no la desalojan dentro 
del plazo legal. No hacemos especial 
imposición de las costas procesales 
causadas en ambas instancias". 
Expresada sentencia fue publicada 
el día de su fecha. 
Lo relacionado es cierto y concuer-
da literalmente con su original a que 
me refiero y a que me remito. Para 
que conste en cumplimiento de lo 
ordenado y sirva de notificación a los 
litigantes no comparecidos en el re-
curso de referencia expido la pre-
sente que firmo en Valladolid a doce 
de diciembre de m i l novecientos se-
senta y nueve.—José Vicente Tej edo. 
6117 Núm. 4297—561,00 ptas. 
Marcelo López del Teso, y con su 
| producto pago total al ejecutante don 
' Luis Oliver Zuazo, de las dieciséis 
m i l ochocientas ocho pesetas setenta 
y cinco céntimos reclamadas, intere-
ses de esa suma al cuatro por ciento 
anual desde el protesto y las costas 
del procedimiento, a cuyo pago con-
deno a dicho demandado que por su 
| rebeldía se notificará la sentencia en 
la forma prevista por la Ley.—Así 
por esta m i sentencia, juzgando en 
primera instancia, lo pronuncio, man-
í do y firmo.—Mariano Rajoy.—Rubri-
' cado". 
Y para que conste y remit ir al BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, para 
que sirva de notificación al demanda-
do rebelde, expido el presente en 
León, a diecinueve de diciembre de 
m i l novecientos sesenta y n u e v e -
Ju l ián Jambrina Cerezal. 
Juzgado de Primera Instancia 
n ú m e r o Dos de León 
Don Ju l ián Jambrina Cerezal, Oficial 
de la Adminis t ración de Justicia, 
en funciones de Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 
dos de León y su partido. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
ejecutivo seguidos en este Juzgado 
se ha dictado sentencia de remate, 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva, dicen as í : 
"Encabezamiento. — Sentencia. — 
En la ciudad de León, a diecisiete de 
diciembre de m i l novecientos sesen-
ta y nueve. Vistos por el l imo, señor 
don Mariano Rajoy Sobrede, acci-
dentalmente Magistrado Juez de Pri-
mera Instancia del n ú m e r o dos de 
León, los presentes autos de juicio 
ejecutivo seguidos a instancia de don 
Luis Oliver Zuazo, mayor de edad, 
casado, industrial y vecino de León, 
representado por el Procurador don 
José Muñiz Alique y defendido por 
el Letrado don José María Muñiz 
Sánchez, contra don Marcelo López 
del Teso, que por su incomparecen-
cia ha sido declarado en rebeldía, so-
bre reclamación de dieciséis m i l ocho-
cientas sesenta y ocho pesetas cinco 
céntimos de principal, intereses y 
costas. 
"Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelante contra 
los bienes embargados en este pro-
cedimiento como propiedad de don 
6175 Núm. 4311 —319.00 ptas. 
Juzgado Municipal núm. Uno de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
número uno de León. 
Doy fe: Que en el proceso de cog-
nición número 228 de 1969, y de que 
se hará méri to , se dictó la sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva, dicen así. — Sentencia: En la 
ciudad de León, a uno de diciembre 
de m i l novecientos sesenta y nueve. 
Visto por el Sr. Juez Municipal nú-
mero uno de la misma D. Fernando 
Domínguez-Berrueta Carraffa, el pre-
sente proceso de cognición, seguido 
entre partes, de la una como deman-
dante D. Cándido González y Com-
pañía, S. A., de esta vecindad, repre-
sentada por el Procurador D. Pedro 
Pérez Merino y defendida por el Abo-
gado D. Ruperto de Lucio Alonso, y 
de la otra como demandado D. Anto-
nio Loredo Suárez, mayor de edad, 
industrial, vecino de Cangas del Nar-
cea, sobre reclamación de cantidad.— 
Fallo: Que estimando la demanda 
formulada por D. Cándido González 
y Compañía, S. A., contra D. A n -
tonio Loredo Suárez, debo condenar 
y condenó al demandado a pagar a 
la sociedad demandante, la suma de 
cuarenta y un m i l seiscientas noven-
ta y una pesetas cincuenta céntimos 
e intereses legales desde la fecha de 
la interpelación judicial e imponién-
dole las costas causadas. — Así por 
esta m i sentencia, que por la rebel-
día del demandado, deberá publicar-
se su encabezamiento y parte dispo-
sitiva en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, a no optar el actor por la no-
tificación personal, lo pronuncio, man-
do y firmo.—Fernando D. Berrueta.— 
Rubricado. 
Para que conste y a fin de que le 
sirva de notificación al demandado 
rebelde, expido el presente en León 
a cinco de diciembre de m i l nove-
cientos sesenta y nueve. — Mariano 
Velasco. 
6116 Núm. 4298.-275,00 ptas. 
Magistratura de Trabajo 
N U M E R O DOS D E L E O N 
Don Luis-Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo número Dos de 
León. 
Hace saber: Que en los autos 1634/ 
69, instados por Marciano Fernández 
Tejerina contra "Carbones del Esla" 
y otros, por silicosis, lo siguiente: 
He señalado para la celebración del 
juicio el día dos de enero, a las diez 
treinta horas de su mañana . 
Y para que sirva de citación a la 
Empresa demandada, en ignorado 
paradero, lo expido en León, a trece 
de diciembre de m i l novecientos se-
senta y nueve.—Luis-Fernando Roa 




Don Luis-Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo número Dos de 
León. 
Hace saber: Que en los autos 1602/ 
69, instados por Vicente García Al-
varez contra Juan Bautista García 
Losa y otros, por silicosis, lo siguien-
te: 
He señalado para la celebración del 
juicio el día dos de enero, a las diez 
quince horas de su mañana . 
Y para que sirva de citación a la 
Empresa demandada, en ignorado 
paradero, lo expido en León, a trece 
de diciembre de m i l novecientos se-
senta y nueve.—Luis-Fernando Roa 




CAJA D E A H O R R O S Y M O N T E D E PIEDAD 
D E L E O N 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 50.988 Inf. de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
6121 Núm. 4307.-55,00 ptas. 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 50.443 Inf. de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
6122 Núm. 4308.-55,00 ptas. 
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